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Les coses que no passen de moda
Eta dia an lector qae vi (er-SI molta gràcia ana frase qae Mossèn Ernest Ma¬
lea escrivia dinmenge en ia crítica de íes pinlares qae Ricard Mariel va fer ai col-
tegi de ia Sagrada Familia. La frase éa aqaesta: «...donar a conèixer les pintares
al frese qae Ricard Mariet té d'ans anyi ençà...»
No es vea sovint—deia aqaest lector—qae es faci ana recensió d'an fel al
cap d'ans qaanis anys d'baver-se prodaît.
Vam estar d'acord en ana cosa, i éi qae qoan es tracta d'ana obra d'ari—en
si ram qae sigai—qae hagi estat ben treta, ei temps no compta: no paisa mai I'o-
portanital per contempiar-ia. Ai d'aqaelies obres qae arriben ai sea primer ani¬
versari, i ja han envellit, o no dinen res, o ja han passat de moda!
No té res, dones, d'extraordinari qae an artista es fxi en la prodaecló d'an
liire artista, no precisament l'endemà d'haver-ia concebada i exierioriizida. Es
ciar qae això repagna amb la nostra general creença qae les cosès s'han d'es¬
bombar ats qnatre vents així qae es prodaeixen, i qae cat anar a ia recerca de
noves fetes perqcè signin liqaidades ai primer moment. Les nostres generacions
tenen ficada al cap ia idea de les modes, de ia velocitat, de l'immediat, i ens és di¬
fícil de concebre qae an fet pagai comentar-se ai cap de tants anys de realifzit.
Aqaesta voracitat del temps, del prestigi dels homes i de les seves accions,
ens porta a la maiara tan generali zada en els nostres dies de no saber valorar, de
no intereisar-nos sinó per fot allò qae porti ei segell del dia, o d'anes hores. Això
qae iens dabte éi an enorme aventafge pel gran davasiail de frivolitats i valgari-
tali qae es fan i prodaeixen, i es dinen, és an inconvenient per toies aqaelles co¬
ks qae no haorien d'estar condemnades a l'esllangaiment així qce ai matí reco¬
llim de iota la pOrla ei periòdic, ni haarien d'anar a remolc del concepte de mo¬
da qae fan iniistentmeet apliqaem a no importa qalna activitat.
Què hi farem, doncs, si aqaestes pintares de Ricard Mariet caaen dintre la
jarlidicddde les coses perdarables, i resisteixen els embats dels temps i les con¬
cepcions de noveiaf!
En lloc de cansar-nos estranyesa aqiKSfa morosa, recensiójd'ana obra d'arf,
encara haaria de fer nos adonar qae si ana producció consent la crítica moit
temps després de reaii zsda, bé dea tenir una solidesa i an canvi de perennitat
qae li assegara ana vitalitat per dies.
Es clar que avesats a ia rapidesa amb qaè cada dia liqaidem els fels qae ens
volten, qae ha d'arcibar-nos a soipendre que en mig de nosaltres es creïn realH-
ztcions capaces de no sentir el contagi de la moda, i de saberse enrolades a l'es¬
tol—encara, gràcies a Déu, podem dir an estol-de creacions qae el pas dds dies
no serveix sinó per encomanar-los ana novella qualitat, ona pàtina de maduresa,
ona constant vivacitat d'expressió, una venjança a l'altra estol de vulgtriiats que





Lesesqaerres del nostre poble, han
fet bandera de l'amnistia, del problema
iocial i del catalanisme. Cap d'aquests
conceptes, si són aa'èntfcs i sincers, no
baarla d entranyar persecuc ó ni odi
contra la Religió. En ei fons, però, d'a-
qaesls tres pants, és possible que n'hi
bitegai un altre, qae és l'csperii sniire-
flgiés, enemic de les coses de Déu, i
*»arat de deixalles anticlericals del més
vell I repugnant esíi'. Cert que, en allò
qae ha estat controlable, la propaganda
fic les esquerres no ha atacat amb gaire
fúdi ni a fons — més qae en casos isc-
lats — el sentiment religiós del nostre
poble. I no faríem el greuge d'atribuir
el fet que és tema d'aqaesl editorial,
néi qoe « ang vulgars malfactors de ia
pitjor espècie, si no lingaéisim altres
d®ptomes qae ens fan pensar altra-
®enl, entre aquests aquell acord pres a
Tarragona amb una extraordinària ar-
í^acli, Immediatament de presa pos¬
sessió de l'Ajantament d'eieceió popu-
després de gairebé un any i mig de
®*olQntarl tllanyament d'aqacll lloc, i
en virfat del qual seran novament trets
els limbofs religiosos del cementiri,
qae havia fet resiiiaír-hi l'Ajantament
gestor.
Pel camí de miliorameni de les con¬
dicions esptrifuals i materials del poble,
els governants d'avoi, amb ia nostra
mai no desmentida lleialtat, ens tindran
al seu aosiat, fins allà on sia possible.
Però pel camí que ahir a la nit semblà
iniciar-se — i que creiem sincerament
qoe les autoritats tindran cura de tallar
d'arreli—aixecarem tothora i amb totes
les nostres forces, com ho fem ara, ta
nosira veu de protesta, en nom de les
nostres conviccions i del dret de ciuta¬
dania dels catòlic», qae res ni ningú no
pot trepitjar, sense cometre, al menys,
un crim contra ia llibertat.
(De «Ei Malí»)
« •
«El Debate» dia qae no sería raona¬
ble voler inflair en l'ànim dels minis¬
tres, encara qae els partits que consti¬
tueixen la majoria parlamentària han
de pensar que la meitat d'Espanya pen¬
sa d'una manera diferent i s'ha produït
d'alha forma. Aqaesfa altra meitat, por-
tarà jambé a les Corts una representa-
la manifestació d'ahir
al vespre a Barcelona
Tal tom l'hivia anunciat en la prem¬
sa d'esquerres de Barcelona, ahir al
vespre es formà a la Plaça Catalunya
una manifestació que poc després de
les vuit del vespre es posà en movi¬
ment en direcció a ia Oeneralitat pas¬
sant per les Rambles i carrer Flvalier.
Ffgarava ai cap d'aquesta manifesta¬
ció el dipuiat electe senyor Josep Tra-
bal, amb una bandera catalana amb
i'estretia solitària.
Al davant de la manifestació i en tot
el liarg d'aquesta, hi havia més d'una
vintena de banderes roges, dues de fe¬
derals i una de catalana. Així mateix, els
manifestants enarboraven gran nombre
de pancartes, en ets quals es podien
llegir rètols com els srgûents: «Visca el
6 d'octubrcl», «Volem l'amnistia», «Ei
«clero» és l'enemic públic número 1 de
la República», «Exigim la disiolució
dels ordes religiosos i la incanitció de
llurs béns», «Dissolució de les organit¬
zacions reaccionàries», i molies altres.
Darant el trajeeíe es donaren diver¬
sos visques i moris sense interrupció, i
res no sacceí, fins qae al Pia de la Bo-
queria, uns oficials del cos de Seguretat
sortiren al pas ats manifestants perquè
no continuessin amb la bandera amb la
dita estrella.
Hi hf gué conferències entre ei senyor
Trabal i els oficials, i després d'anes
consulfes s'autorifzà que continués ia
manifestació fins a l'entrada del carrer
de Fivalier, on es reproduïren els inci¬
dents, per haver-hi una camioneta de
de guàrdies que privava l'entrada a la
manifeatacló.
Entre el senyor Trabal i uns elements
que es diu que són d'Esiat Català, hi
hagcé uns incidents i es tractà d'agredir
el dipoiaí electe.
Conünuani els incidents, encara qae
sense importància, arribà la manifesta¬
ció fins a la plaça de la República.
Darant el pas dels manifestants, la
policia féu alguns escorcolls sense re-
soltat positiu. S'originaren algunes cor-
rediïse».
Quan els manifestants s'encabiren a
la Plaça de la República i davant el seu
clam d'«Amnistia», que repetien insis¬
tentment, lortí al balcó el senyor Joan
Moles, fill i secretari del Governador
general de Catalunya, i pronuncià les
següents paraules:
«En nom del President, que està afò-
ció legal. Una escassa diferència en
l'escrutini ha donat ei triomf al Front
Popular. El Govern fé per això els seus
compromisos. No volem disminuir-ho,
però tampoc ha d'oblidar que no pot
sortir-se dels camins legals. El joc net
no es limita en aqaest cas a tenir unes
carácter íatfqaes de cavalleroiitat. No
invoquem aquesta cavallerositat per a
res. Et joc net és ací ia llei.
nic, us comunico qae el President del
Consell de Ministres ii acaba de comu¬
nicar per telèfon que demà passat, dis¬
sabte, es reunirà ia Comissió Perma¬
nent de les Corts, i que immediatament
després, ei Govern de ia República sig¬
narà ei Decret Llei d'Amnistia.
Ei President us prega que, correspo¬
nent a l'actitud del Govern de ia Repú¬
blica, us dissolgueu amb ordre i disci¬
plina.»
Seguidament, el senyor Trabal, que
es irobava ai seu costat, s'apressà a afe¬
gir que «l'amnislia estaria signada dis¬
sabte».
Ei públic quedà a ia Plaça de ia Re¬
pública, i i'aicaldc senyor Pi i Sunyer
dirigí ia paraula als manifestants per¬
què es retiressin ordenadament.
Tot segaif, els manifestants es disper¬
saren pels diversos carrers que donen
a la Plaça de la República, i ei nucli
principat marxà pel carrer de Jaume I,




Referint-se a la manifestació, dia
Costa i Dea a «La Vea>:
A Barcelona s'han registrat dues no¬
tes iameniabies i doloroses. Una d'elles
ha estat la de l'incendi de les portes de
ia parròquia de Sants que els bombers,
sortciament, han pogut atacar amb una
certa oportunitat. L'eltra nota do'orosa
ha estat i'epíieg qae bs tingut la mani¬
festació cívica que ha sortit al capves¬
pre de la Plaça de Catalunya. Es la pri¬
mera manifestació que ha sortit després
de la qae va desfilar per ia Piaça de
Sant Jaume la tarda del sis d'octubre, i
això ha fet que ei públic la presenciés
amb una certa expectació. Eia manifes¬
tants portaven pancartes amb lemes ai-
iusius a l'amnistia i ais fets de la revol¬
ta famosa. Senyeres amb l'estrella soli¬
tària i senyeres amb ia fa!ç i ei martell.
Les cançons que cantaven eren Els Se¬
gadors, ofegades, però. gairebé sempre,
per les esirofes de La Internacional. El
fiil del senyor Moles—el Governador
es trobava afònic i no ha pogut parlar
ha dit als manifestants, des del balcó
de la Generalitat, qne l'amnistia seria
signada dissabte, però ia manifestació,
dissortadament, no s'ha dissolt. En ar¬
ribar els manifestants a la Plaça de Be¬
renguer han sonat trets i hi ha hagut
diversos ferits, alguns d'ells greus.
La tinta de seguretat
N O N E X
és especialment interessant per s Insti¬
tucions oficials i bancàries, advocats,
notaris, i a totes aquelles persones o en¬
titats que ets interessi la indesfructibili-
tat de l'escriptura.
De venda a totes les llibreries.
2 DIARI DE MATARÓ
Fermi Galaa, 326 ■ Tel. 161
Dimarts, Dijous l Dissabtes
deOa 9
tlÍBic - Director de li Lluita coatra ia Mortalitat Infaetii
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Observatori Meteorològic ét les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervaciona del dia 21 de febrer 1036
Horei d'obiervaclói 8 matí - 4 tarda
Altara liegldai 756*4—755 3
Temperatarai 15'—15'
Alt. redoldai 754 8 -753 7
Termòmetre lecr 12 8 -12 6
» hamiti 11'—118





















Cstat del eei; MT — T
Esfailde la man O 2
L'obiervadon F. Serras
PERFIL
Toia la setmana que anem a remole
de Barcelona. I és natural. La pauta de
l'ús que s'ha d'anar donant al resul
tat electoral, la tònica de cada actuació
ha d'anar precedida per l'exemple del
cap i casal de Catalunya. Aixi en aquests
dies hem vist reposat l'Ajuntament d'e
lecciò popular, destituïts els empleats
nomenats del 6 d'octubre de 1934 ençà,
teposats els suspesos en el mateix pe •
riode, canvi de banderes, canvi total
d'orientació municipal... tot com fan a
Barcelona. Fins per no ésser menys
calgué que anit es trenquessin els vi
dres del Centre Radical, que després
d'haver de conformar-se en perdre, en¬
cara li volen fer pagar els vidres tren¬
cats. I, 0 molt ens errem, o ens esperen
diferents sorpreses, que una setmana
enrera ens haurien semblat increïbles.
Ara que, posats a reproduir, creiem
que seria convenient copiar una dispo¬
sició que acaba de donar un Conseller-
Regidor de Barcelona que afecta a l'or
nat públic. Actualment brigades d'ho¬
mes estan netejant de les parets barce¬
lonines l'extraordinària encastada de
cartells electorals que la setmana pas¬
sada ho empastifaren tot. Es una bona
mesura. I a Mataró, evidentment, tam¬
bé convindria. Hi ha parets que fan ve¬
ritable llàstima; el paperam anirà es
tripant-se pel vent i penjarà com a par¬
racs. Cal convenir que és molt necessà¬
ria aquesta neteja.—S.
«
i»•Algú s'ha estranyat de que en aquestsdies precedents no s'hagi publicat l'ha-
. bltual Perfil. M'interesa aclarir \que no
; cal cercar hi adra justificació que
I aquesta, que és la veritable: Per tres
I vegades he desistit de publicar-lo, puix
\ el comentari escrit al mati, davant el
moment politic, a la tarda les noticies
que anaven rebent-se el desvirtuaven
per complert i li arrabassaven el que
més podia interessa: l'oportunitat. Per
això, i no per altra cosa. aquests dies no
hi ha hagut Perfil.—%.
—Lt lan beicantada llista de la ba*
gadera no éa res comparada amb el
qae necessita per parar nna casa el qae
pensa caiar-ie.
El pressapost pojarla als núvols sl
no comptéasinii a Mataró amb la Carla-
ji de Sevilla qae pot servir tot el neces¬
sari per ana casa (apart ei mobiliari I
robes) des del rebedor 6ns al darrer
reqaartel.
I Navis! No basqaea a fora e! qae te-
I nio a cata. Abans de fer vostres com-
! pres visüea la Carioja de Sevilla.
i -
I £n compilmenl de l'acord pres en eiI primer Consell de Govern de l'Ajonia-
I ment reposat, van estenent-se les coma-
nicac'ons deixant en aaipens tots els
nomenaments d'empleata manlcipali
fets del 6 d'octobre de 1934 ençà. La
saapensió abarca fins al personal de
I l'Insüiai elemental de segona ensenyan-
^
ça, i àdhac a tols els obrers de tea bri*
I gides d'obres i arbitris qae havien co-
I mençat a actaar-hl en data posterior a
I aqaell 6 d'octobre, als quals des d'ara
I no se'ia destinarà cap dels jornals qae
I per'òiicameni se'ls facilitava.
I RELLOTGES SUÏSSOS




I Ha estat instal·lat de noa en el Saló
j de l'Alcaldia el retrat de Francesc Ma-
' cià, qae fou retirat per l'autoritat mili-
I tar.
^^Banco Urqimo Catalán*'
Doniitili social: Pelil, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 845-Telèton 16460
Direccions telesrràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzenis m la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiia de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUiJO»
Danomlaattó Cmb» Ctrntrml CmpiimI
«Banco Urqaljo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organiizació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més Importants del món.
MEini DE 111111= tniR Dl FtiKm laili i - Igartit, l' S - Tdífius v 8 i 80!
B1 mliteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliraent bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transfwèndes i girs sobre totes les poblacions deja Peninsula
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí J de 3:ag5 tarda t—t Dlsaabtcsi .de 9 a 1
EIME
Dissabte 1 dlunienge, 22 1 23 febrer de 1936
ESDEVENIMENT CINEMAT06RÁFI0
¡Guerra en el CHACO!, aquella
lluita monstruosa entre Bolivia i
Paraguay reflexada i servint de base
en la gran producció espanyola de
recent èxit al «Cinema Catalunya»,
de Barcelona
una gran història d'amor i guerra
Interpretada per 8 grans Estrelles
de parla espanyola:
Josep Crespo - Lupita Tovar -Anto¬
ni Moreno - Romuald Tirado - Juli
Pena - Barry Norton - Joan Torena
George Lewis, etc.
Completarà tan formidable progra¬
ma la interessant comèdia dramàtica
per la bellfssima Frances Drake,
Gene Raimond i Enry Hull.
i la bonica pel·lícula de dibuixos
HâZ unâ bUEPIâ âCCIOn dULIO PENA-JUANTORENA-WnUAlOOTIRAOO-JOR&ELEVM
Aquesi vespre ia Comissió de Go¬
vern Municipal celebrarà una altra ses¬
sió.
Ahir vespre uns subjecles varen rom¬
pre els vidres del Centre Radical de la
Rambla. Alguns dels que es trobaven
en el local sortiren per a perseguir els












No havent-se presentat cap reclama¬
ció contra l'acord de 24 de gener prop¬
passat, de construcció mbjançent sub¬
hasta, de les voravies al peu de les ca¬
ses que tenen façana en la Plaça de Pi i
Margall, compreses les que figuren als
carrers de Cuba i Sant Joaquim, pel
present es convoca l'expressada sub¬
hasta.
Ei tipus de subhasta serà ei de sis
mil seixanta cinc pessetes, valíanla set
cèntims, que podran millorar els pos¬
tors rebaixant-lo.
La fiança provisional, en quantitat de
trescentes vint-i-cinc pessetes, podrà
constituir-se en la Caixa General de Di¬
pòsits, en una de les seves Sucursals en
aquesta província o en ia Dipositaria
municipal.
El preu, aprovada la liquidació, serà
satisfet per meitat després de l'aprova¬
ció de l'acia de recepció proviíional i
ei que resti després d'aprovada la de la
recepció definitiva, en qual ocasió serà
retornat el resguard de fiança que tin¬
gués constituïda el concessionari.
Les proposicions, en plec tancat i
timbre de sisena classe (4'50 pessetes),
junt amb el resguard de dipòsit provi¬
sional i acompanyant, per separat, la
cèdula del proponent, podran presen-
tar-se en la Secretaria municipal o en el
despatx d'un dels senyors Notaria amb
residència en aqaesta ciutat, fins a les
deu hores del dia senyalat per a la sob-
hasta.
L'obertura dels plecs que contlngnin
les proposicions s'efectuarà, en el laió
consistorial, constituïda la taula presi¬
dencial, a les do ze del dia quirzè, a
comptar de l'endemà de i'inseriment
del present anunci en el Butlle'í Oiciíl
de la Generalitat de Oïtalunys.
L'expedient està a la disposició dels
interessats en el Negociat de Foment de
Is Secretaria municipal.
Mataró, 20 de febrer de 1936.—L'Al¬
caids accidentat,/osep Aòr//. P. A, de
la C. de G. M., Ei Secretari, N. S. de
Boado.
A. < 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles ill
(antic camp de riluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32*
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. C. i-iglncla Dt EomiattatiD MnMAS
Es garantia absoluta de formaliísf
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 a 5
PIARI DE MATARÓ
Informació del dia
teclllittilci per l*Ageecle Pebre per coeferbedes leletteUoees
Barcelom
:3fiO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esiit del temps a Catalunya a les
bores:
Domina eel núvol per fot el país amb
toltes al Pla de Bareelona i a la mar de
la colla de llevant fins a les Qoles de
^'Ebre. A la eomarea del Pallars eslà
|)lovent.
Les temperatures extremes registra¬
res en les darreres 24 ho;es, han estât
les segúents: Màxima, IQ graus a Sant
Adrià de Beiós; Mínima, 3 graus sota
^ero a Envalira (Andorra) on el grulx
deneués de 1.20 metres. A Núrla la
mínima ba estat de 1 grau sota zero i el
graiz de neu és de 5 ceniímetres.
Notes de la Generalitat
Demanant el restabliment
dels laudes
Aquest matí ha vislíal al senyor Mo¬
les una comiisió de la Federació d'em¬
pleats i (ècnics de Catalunya per tal de
demanar-lt ei restabliment dels laudes
del comerç al detall 1 alimentació.
Han estat posats en llibertat els pre¬
sos polítics de les comarques
L'auditor militar ba comunicat al
President de la Generalitat que havia
reiterat les ordres de que fossin posats
en llibertat tols els detinguis que es
troben a les presons foranes.
En compliment d'aquestes ordres han
esta! posats en llibertat, entre altres, ets
senyors Puig Pujades i Prunéi.
ia censura
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Moles sobre la censura. El gover¬
nador general ha respost que depenia
de l'ordre públic, i amb aquest sortoia-
meni no hl tenia res a veure.
ferit que mor
L'Administració de l'Hospital de Sant
Pin bi comunicat al Jutjat ta mort de
de joiep Pujol, de 38 tnyi, xòfer, que
reiulià foril a la Plaça de Berenguer.
Detinguts a la presó
Hm ealat traslladats a la presó els
vuit detinguis per tinença d'armes, que
delensaren l'església de Sants.
Manifestacions
del comissari de vigilància
El comissari de vigilància senyor Or-
tís ha dit els periodistes que la força
pública tenia rebndee ordres del Go¬
vern de mantenir en lot moment l'ordre
i el prestigi de la força pública, actuant
però sempre amb la màxima serenitat.
Precaucions
Continuaren avui i Barcelona lei ma¬
teixes precaucions que en dies anteriors,
^a vigilància de la lucursal del Banc
d'Eipanya està a càrrec de forces de la




Primer premi: 150.000 pessetes, nú¬
mero 25.473 — Madrid.
Segon premi: 70.000 pessetes, núme¬
ro 8.844 — Madrid.
Tercer premi: 40.000 peiietes: nú¬
mero 10.787 - Vilòria.
Quart premi: 20.000 peiietei, núme¬
ro 13.339 — Bilbao.
Premiati amb 3.000 peisetei:
38.017 — 19,925 ~ 24.986-27.983-
37.443 — 35.386 - 35.201 — 37.313—
19.939-29.909-35.961
Manifestacions
Es tenen nolfclei de diverses capitals
en que s'han etiebrat manifestacions
demanant l'amnistia Immediata. En al¬
guns llocs es produïren Incidents de no
molta importància que les autoritats as¬
soliren tallar ràpidament.
A Alacant i Elx foren particularment
Importante aqueates manifestacions.
Algunes d'aquestes manifestacions
en passar enfront ala locals d'Acció Po¬
pular reali'zaren actes de malavoiença
envers aquell partit.
De Badajoz comuniquen que fon
apedregat un automòbil en el qual es
creia qde viatjava l'ex-minlitre, senyor
Sihzir Alonso.
Els ferroviaris acomiadats
Una eomisfió del Sindicat Nacional
de ferroviaris visiti al Ministre d'Obres
Públiques, senyor Casares, demanant-
li que siguin relnlegrais als seus lloes
tols els ferroviaris deipedlts amb moiiu
de la vaga del mes d'octubre de 1934.
El senyor Casares Quiroga contestà




Es creu que avui lerà lignai el de¬
cret nomenant governador del Banc de
Eipanya a l'cxmlnlatre de Finances, se¬
nyor Víñuales.
S'ls tarda
Consell de Ministres a Palau
A dos quarts de doíze ban començat
arribar eia ministres al Palau Nacional
per a reunir-se primerament en conse-
Ilet i deiprés en Consell sota la presi¬
dència del Cap de l'Esta'.
El ministre de Finances senyor Fran¬
co ha dit que prendria poaseisió del
seu departament després del Consell.
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,6 Completament reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS servei de primer ordre
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
En arribar el ministre de Governació
li ban preguntat si s'havia determinat
rea referent a l'aixeeament deia eilata
d'excepció. El lenyor Salvador ha con¬
testat que per ara no tenia rea per • co¬
municar.
A tres quarta de doíza ha arribat
el Cap del Govern 1 tot seguit ha co¬
mençat ta reunió minliterial a la qual
no bl ha aiilstlt el ministre d'Indústria I
Comerç qne encara eità abient de Ma¬
drid. A doi quarta de dues ha acabat el
Consell.
Preguntat el senyor Lara referent a la
conceiiló d'amniitia, ha dil que havia
estat aprovat el projecte de decret cor-
reaponent que conita de doi articlei;
una vegada signada la corresponent au-
toriizictó pel cap de l'Esla*, serà pre¬
sentat a li Diputació permanent per a
la seva aprovació.
El senyor Ramos ha donat la refet èn-
cli del Coniell. Ha dit que primera¬
ment s'havia fet la preientaeió del nou
Govern al President de la República.
Després el cap del Govern ba donat
compte de la situació interior.
El Preiident de la República ha ana-
llizit els assumptes deia diferents de¬
partaments I que ha de resoldre el nou
Govern.
S'ba aprovat un projecte de concea-
sió de llibertat provisional a favor de
22 processats.
Ei senyor Aztñi h s continuat al Pa¬
lau despatxant amb el senyor Aicalft
Zamora. El president del Consell ba
abandonat la residència presidencial a
les dues, manifestant que aquesta tarda
a la Presidència facilitarla l'index deli
decrets signats pel cap d'Eiiat.
L'arrlbada de Faviador
senyor Menendez Pelayo
A les enze d'aquest malí ha aparegut
i l'hori zó en mig d'una forta pluja l'a¬
parell de l'aviador Msnéndez.
Hi fel un vol sobre la ciutat 1 a dot
quarts de doíze ha aterrat a l'aeròdrom
de Qaatre Venti. L'aparell anava es¬
coltat per quatre avions militars.




immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
i'30 míàM
La situació política al Paraguai
ASUNCION, 21.— El coronel Fran¬
co ba format Gabinet. Al miniíteri de
Negocis Estrangers va el senyor Stefa-
nich i al ministeri de l'Interior el se¬
nyor Esteve.
L'ex-President Ayala així com Iota els
ministres del Govern enderrocat i nom¬
brosos partidaris destacats de l'antic
règim, es troben detlngota a l'Arsenal.
Només i'exministre d'Economia Nacio¬
nal pogoè refuglar-ie en una legació
estrangera.
Un dels primers acords del nou Go¬
vern hi estat l'apIlcacló del Iraetat de
pau amb Bolivia i ia substitució de tols
ell representanis diplomàtica I conio-
lars a l'estranger.
ASUNCION, 21. — El nou mlniítre
de N. E. senyor Stefanich ha declarat
que el nou Govern ha decidit que ei
compleixi el protocol de Buenos Aires
de manera que l'intercanvi de preio-
ners començarà immediatament que et
restableixin les relacions oficiala entre
el Govern Iparagual 1 les nacloni que
participen a la Conferència de ia pno.
La Cenferència Naval
LONDRES, 21.—El lenyor Cden ea-
tigué conversant amb Norman Davis,
delegat dels Estats Units en la Confe¬
rència Naval, crelent-se que tractaren
de les peripectivei que ofereix la Con¬
ferència. A la sortida es tenia en els eer-
elei americans una impreisió ibaitial
optlmiits prevelent-se que la Conferèn¬
cia podrà arribar a finalilzir en na
acord, per bé que la sola esperança po¬
sitiva èi la reallíztció d'un acord tèe-
nlc la eonclusió del qual èi esperada a
últims de ia vinent setmana.
SeTsme a Osaka
TOKIO. 21.—Comuniquen d'Oaaka
que un fort terratrèmol ba ciuiat varia
incendis esporàdics i qce les comuni¬
cacions es troben interrompudes. Fina
ara no se sap que hl higin hagut vícti¬
mes.
OSAKA, 21. —A conseqüència dd
seisme d'thir hi ha Ires persones mor¬
tes 1 nombrosos edificis s'han enfonsat.
El fenomen repercnií igualment a Cove
i Nigoya.
Les negociacions auglo-eglpcies
EL CAIRE, 21. — S'insisteix en que
les negociacions per t l'acord anglo-
eglpci només començaran el dia noo
amb tot i estar fixada la data del dia 2
per a la seva primera lessió.
H. Vallfliajòr Calvi
Corredor oficial de Cooiiff
Molas, 18-Mataró-Tol¿fOB 2fi
H§rei di dewUx: Di 10 o tdê imf
Dtuabtet, dêtÙ a i
lafervó inbscripcioai a mlülo» I
compra-venda de valora. Cupoai, giros
prèitecs amb garanties d'afaaiti.
tlmacid marcaaiila. da conlraalM civ.
Secció financiorg
Calkxaatoat 4a earaaiORtdai Mo #av«i
faeliitadis pa! corredor da Coaaorf
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/é amb sols 2^3 cm. de llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de ÍOO augments, ¿s degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - consumeix fins un
20 lo menys de watts per cada décalumen de llum. Per fi pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
fes demés S)ieca£umens de ££wm pet uhtU consumii.
ELS ESPORTS
fnfbol
Partits de la Penya Oratam
La Penya Oraiam celebrarà demà 1
demà pasial els partits següents:
Demà disitbfe. al camp de la Mata-
ronlna, Penya Oratam eontra Penya
Unites.
Dlnmengf, ai camp de l'ilnro, Penya
Oratam contra nn combinat de lilaro.
La Penya Oratam en aqnests partits
tindrà Intetès en demostrar qae no en
va ostenta encara el títol de campiona
de penyes.
Partit per a demà
en el camp de rituro
Tenint en compte de qae per canses
forçosees són ja dos els diumenges qae
no hi ha partit ai camp de lilaro, el
Consell Directiu amb molt bon encert
ha acordat celebrar an encontre per
demà dissabte entre l'equip amateur de
lilaro 1 el primer onzè del F. C. Canet.
Aquest partit començarà a les 3 15 i
IHsqulp ilurenc estarà format de la ma¬
nera següent:
Thos, Francàs, Anglada, Pacheco,
Calafell, Terra, Bach, Morros, Arañó,
Pérez V. i Torres. Saplenti: Oier, Pé¬
rez M., Floris i Insa.
Ciclisme
Prova social de FE. C. M.
Pel vinent diumengs dia 23 l'Fsport
Qclista Matarocí ha organitzat una
prova social de 50 quilòmetres punlua-
ble pel Campionat dcMafaró baix el se¬
güent recorreguí: Sortida a les 9 del
mati del carrer d'Isern, enfront la Casa
Painel, cap a Argentona, Coll de Par-
pers. La Roca, Oranoliers, Font ds Ce¬
ra, Alella, Masnou, Premià, Vilassar i
Mataró, pujint per l'Avinguda de la
República fins a la cantonada del car
Notn Religioses
Dissabte. —[La Càtedra de Sant Pere
a Antioquia.
QUARANTA HORCS
Demà acabaran a Santa Marit, per
Isabel i Carme Vives (a. C. s.).
BasUka patroqaial de Santa Matía,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 0, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari, visita al Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SantJoan i Sanijotep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació.
Demà, a les 7, Corona Carmelitans,
a tres quarts de 8, Visita espiritual a la
Verge de Montserrat. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Sania Anna de PP. Es¬
colapis. — Tols els dies, misses cada
mitja hora, des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
A les 6, dos quarts de 7 i 7, misses a
l'altar de la Verge de Montserrat, en su¬
fragi de l'ànima de Ni Joaquima Palau
Vda. de Campmany («. C. s.).
rrer d'liuro, on estarà instal'lada l'arri¬
bada.
Degut al nombrós nombre de cor¬
redors amb que compia avui i'E. C. M.
I promet ésser un èxit.
fastpftKti Mlstirs. — Mstaré
FABRICANTS PÜNTÜ
Compro grans partides de mitges
i mitjons (classe 10 a 60 pessetes)
de 100 a 500 dotzenes mensuals, a
qui ofereixi preus més aventatjo
80S. Pagament al comptat Ofertes
del 20 al 27 de febrer, de 10 al.
Consell delCent, 259, baix Bireelon»
ABANS.
Venc per 80 pessetes
2 estanteries i 1 taulell.
Raó: Beat Salvador, 7.
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres. Carrer de
Amadeu Vives cúm, 81. Tracte directe.
Rfó: Miquel Servet (Sant Sadurní),
17, p. 2.-
Se alquila
almscéa céntrico, nuevo, claro, con
luz y fuerza
F. Macià, 74, 2.°
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques




amb la seguretat de que la vostra
visita us serà profitosa.
Compra-venda de Inques, rústegnev.
1 urbanes, establiments mercantils, i
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà^
per posar-vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Moni-^
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, t
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, f
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,.
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,.
1 Isern,; 1 Santa Teresa, 1 Moniserrat, t
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues dt
lles clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 (bair
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes f
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportunitat: 4 cases en venda aF
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inciús una Confiteria, »
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una propie¬
tat amb 36 quarteres de terra, casa grat
i nova amb dues mines d'aigua i trer
safaretxoB, regadiu i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12> 2 i de f
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓK
els Tolums de (jue es compon un exempter dil
lUU ULIII
(Baílly-Ballllère- - Riera)
Dadst del Comerç, Indiitiria, ProfostioM, ih.
d'Etptnya i Potsessiont
Unas 8.600 pàglnss
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
» petit DIraetorI Univerial
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(trane de port a tota Espanya)
l$i vol anunciar cficaçmené»
anuncií en aquest Anuari 1
SñURfios B2Í!!|-8aii!ière y Riera Reunidos, S.i
Enrls Granados, 88 y 88 — BAROELOSâ
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Tertne»
— Aigua - Electricitat - Vidres -*
InstsMacioos sanitàries
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